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INTRODUCCION 
Con la presente investigación acerca de la "CREACION DEL COLEGIO 
NACIONAL DE ADMINISTRADORES DE EMPRESAS AGROPECUARIAS EN EL 
DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA". Se 
pretende dar a conocer de manera general y detallada los pormenores del 
funcionamiento organizativo y operativo del colegio en mención. Servirá de base 
científica para futuras generaciones de Administradores de Empresas 
Agropecuarias, al igual que a los docentes y demás personas dedicadas a la 
investigación científica. 
Con este trabajo se busca desarrollar el perfil profesional del Administrador de 
Empresas Agropecuarias en el sector agrícola y pecuario en el Departamento y el 
País, ya que contribuirá a mejorar el nivel de vida de las personas que habitan y 
laboran en el campo y por ende contribuir al desarrollo económico, también sentar 
las bases del sector agropecuario en el Departamento para el logro de la tarjeta 
profesional, para el Administrador Agropecuario, la cual será expedida por el 
Colegio Nacional de Administradores de Empresas Agropecuarias en el Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. 
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Los administradores legalmente matriculados serán beneficiados COI) créditos por 
parte del Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario FINA GRO, siempre 
que se encuentren dentro de las circunstancias que contempla la ley para tal fin. 
También podrán elaborar, evaluar y tramitar proyectos agrícolas, pecuarios y 
agroindustriales ante dicho fondo o a entidades públicas y/o privadas. 
En la realización del presente estudio se utilizó un método deductivo de tipo 
descriptivo. Se tomó la información suministrada directamente por los 
Administradores de Empresas Agropecuarias encuestados y la que se recolectó a 
través de textos y libros referentes al tema. Después de obtener la información, 
se sometió al proceso de tabulación, interpretación, análisis y redacción. 
El problema planteado fue: La modernización del Estado, cambio en parte la 
economía colombiana y el sector agropecuario, ante esta circunstancia las 
universidades y los profesionales egresados de éstas, deben asumir un papel 
fundamental en el devenir económico del país. 
Los profesionales del Programa de Administración de Empresas Agropecuarias 
para asumir este reto deben integrarse, para conformar el colegio en mención, así 
tener los mismos servicios y beneficios con que cuentan los profesionales de otras 
áreas del conocimiento. 
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Por todo lo anterior se requiere crear el Colegio Nacional de Administradores de 
Empresas Agropecuarias, previo cumplimiento de su reglamentación, la pueden 
expedir la correspondiente Tatjeta Profesional. 
El Administrador de Empresas Agropecuarias, legalmente matriculado podrá 
adquirir crédito, por intermedio del Fondo de Financiamiento del Sector 
Agropecuario FINA GRO, siempre y cuando esté dentro de las circunstancias 
contempladas en las leyes 16 de 1990 (2) y 101 de 1993 (3) y con cumplimiento 
de por ella prevista, tendrá la oportunidad de elaborar, evaluar y tramitar 
proyectos agrícolas, pecuarios y agroindustriales ante dicho fondo o ante las 
entidades creditarias del sector público y/o privado. 
Desde luego lo anterior va a contribuir con el desarrollo económico del Sector 
Agropecuario en el Departamento. 
El presente trabajo se justifica por los siguientes aspectos: 
En la actualidad no existe un estudio en el Departamento del Magdalena, que 
suministra información a los profesionales, referente al Colegio Nacional de 
Administradores de Empresas Agropecuarias. 
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Por que servirá de fuente de información para futuros trabajos de grado en el 
Programa de Administración de Empresas Agropecuarias de la Universidad del 
Magdalena. 
El Colegio Nacional de Administradores de Empresas Agropecuarias va a 
contribuir al profesional, para la adquisición de su Tarjeta Profesional como 
consagra la ley. 
Los anteriores aspectos permiten la realización del presente estudio, que pretende 
crear el Colegio Nacional de Administradores de Empresas Agropecuarias. Con el 
propósito de obtener la Matrícula Profesional. 
Objetivo General. Crear el Colegio Nacional de Administradores de Empresas 
Agropecuarias en el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta. 
Objetivos Específicos 
Determinar el número de Administradores de Empresas Agropecuarias, 
graduados en las Universidades que tienen el Programa de Administración de 
Empresas Agropecuarias. 
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Conformar el colegio en mención, con la participación de los profesionales 
egresados de la Universidad del Magdalena en el Programa de Administración 
de Empresas Agropecuarias. 
Reglamentar el Colegio Nacional de Administradores de Empresas 
Agropecuarias. 
Involucrar a aquellas instituciones que por su razón de ser pueden prestar 
ayuda económica e institucional para adecuar y mejorar las actividades del 
colegio en mención. 
Graficación de Hipótesis 
COLEGIO NACIONAL 
DE ADMINISTRADORES DE 
MPRESAS AGROPECUARIAS 
AGRUPA Y TARJETA 
CONFORMA PROFESIONAL 
PROFESIONAL 
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Formulación de Hipótesis. Los administradores de empresas agropecuarias del 
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, obtendrán un mayor grado 
de desarrollo y mejoramiento de su nivel de vida, si contarán con su Tatjeta 
Profesional. 
Existe en nuestra región un gran número de profesionales interesados en 
agruparse y conformar una entidad que le preste atención a sus problemas y vele 
por los intereses comunes. 
Por lo anterior es conveniente que estos profesionales creen el Colegio Nacional 
de Administradores de Empresas Agropecuarias, buscando con esto mejorar las 
condiciones éticas y jurídicas que conforman el ejercicio profesional; además de 
dignificar la propia profesión. 
Para la habilitación del ejercicio profesional, se requiere obtener la Tarjeta 
Profesional a través del colegio en mención. 
1. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
1.1 ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
El término asociación profesional se ha empleado tradicionalmente para designar 
la aspiración de los profesionales a la unidad; sin embargo, el fenómeno de la 
asociación puede estudiarse desde un doble punto de vista .• a) Como expresión 
de los intereses de sus miembros y, b) Como institución jurídica que cumple 
funciones públicas o privadas. 
En cualquiera de los dos casos, la asociación profesional es una fuerza social que 
se formaliza como consecuencia de la convergencia e identidad de intereses 
profesionales y en defensa de los mismos. 
En cierta forma la asociación profesional representa un esfuerzo para elevar la 
dignidad de las personas humanas y mejorar las condiciones éticas y jurídicas que 
conforman el ejercicio profesional, buscando ante todo dignificar, la propia 
profesión, caracterizarla de manera homogénea y prestar un mejor servicio a la 
comunidad; en último término no es otra cosa que una garantía social para los 
asociados, pues no tiene un fin en si mismo, sino que es un medio para lograr un 
ejercicio profesional con verdadera dimensiones sociales y éticas, menciona López 
Justo. 
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La asociación profesional es una organización autónoma, lo cual implica su 
capacidad de autorregulación, de creación de estatutos propios, de administración 
de su patrimonio y, en general, su capacidad para determinar su funcionamiento y 
actividad externa. 
El derecho de asociación profesional, desde el punto de vista constitucional y 
legal, es distinto del derecho general de la asociación, pues se constituye como un 
derecho fundamental de naturaleza especial, orientado a la defensa y 
mejoramiento de las condiciones en que se han de realizar el ejercicio profesional 
y las condiciones de trabajo en general. 
La libertad para formar asociaciones profesionales está en íntima relación con la 
libertad de escoger profesión u oficio, teniendo en cuenta que el estado puede 
exigir títulos de idoneidad y reglamentar el ejercicio de las profesiones. Tal 
reglamentación constituye un imperativo de la seguridad profesional y una 
garantía de los derechos humanos, pues para el ejercicio de algunas profesiones 
se exige una prueba de idoneidad por medio de títulos universitarios o 
académicos, tales como el título de abogado, médico, odontólogo, ingeniero, etc. 
La reglamentación se refiere sólo a los profesionales de título universitario o 
académico que exigen estudios regulares inspeccionados por las autoridades 
educativas. 
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La medicina, el derecho, la ingeniería, la contaduría entre otras requieren además 
de/título que certifica la terminación del estudio universitario, la habilitación para el 
ejercicio profesional por medio lo que se ha denominado Tarjeta Profesional. Lo 
primero lo acredita la idoneidad académica y científica, lo segundo es asunto de 
orden legal, que le corresponde al congreso reglamentar. 
La Constitución Nacional, en el artículo 26, deja al legislador la posibilidad de 
asignarles a los colegios o asociaciones determinadas funciones públicas, como 
ya lo ha hecho en anteriores oportunidades. La finalidad de esta potestad, 
además de tecnificar el ejercicio profesional y asignarle controles internos, es 
conformar un elemento de información digno de confianza del Estado y de los 
particulares, habilitando sus funciones con la exigencia de las condiciones 
especiales de competencia e idoneidad, para que sea acreedora a la fe pública de 
que en determinados caso el Estado la hace depositaria. 
La Constitución impone al Estado la obligación de resguardar los intereses 
individuales y colectivos, mediante la aplicación de normas que eviten el indebido 
ejercicio de las profesiones por quienes no reúnan las aptitudes o capacidades 
suficientes y adecuadas para desempeñar/as; esta función social puede alcanzar 
un cabal cumplimiento si para tal fin se utiliza a los colegios o asociaciones 
profesionales, para que éstos, mediante una facultad punitiva de carácter 
disciplinario o correccional, puedan suspender o cancelar la licencia 
correspondiente con fundamento en unas normas preestablecidas, cuando se ha 
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demostrado que un determinado profesional no ejerce legítimamente su 
profesión; anota Hutchinson Tómas. 
Según López Justo. Los colegios profesionales son, una de las formas de 
asociación de personas para la defensa de intereses comunes, a la que se le ha 
otorgado personalidad jurídica y que puede estar llamada al cumplimiento de 
funciones públicas. 
La posibilidad consagrada por la Constitución Nacional de 1.991, en el sentido de 
que los particulares a través de los colegios profesionales están llamados a 
desempeñar un importante papel en el campo del derecho administrativo, no ya 
corno administradores simples o calificados, sino como sujetos activos y 
ejecutores de la actividad administrativa, como sustitutos o auxiliares de la misma, 
es un hecho indiscutible. Será objeto de desarrollo legal adecuado, la forma como 
estos colegios profesionales van a realizar tales funciones, lo cual facilitará la 
desconcentración administrativa y la descentralización funcional, tomando a su 
cargo lo atinente al gobierno y control de ciertas profesiones para las cuales se 
requiere título universitario. Identificar tales roles a partir del concepto mismo de 
función administrativa, permite clasificar conceptualmente este procedimiento, si 
se tiene en cuenta que de su extensión depende a quién o a quiénes se le 
reconoce su ejercicio, para que puedan tener viabilidad jurídica. 
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En el año 1.970, nació la facultad de administración Agropecuaria a nivel 
Tecnológico. 
El Programa de Administración de Empresas Agropecuarias, de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad del Magdalena, en concordancia al 
Decreto 80 de 1.980, en relación con el artículo 32, acogiendo al mencionado 
artículo que a la letra dice "los programas de formación para los profesionales 
universitarios podrán organizarse mediante un currículo integrado o por ciclos, de 
tal manera que al término del primer ciclo el educando esté preparado para el 
ejercicio de una actividad tecnológica". 
El primer ciclo conduce al Estudiante al título de Tecnologo en Administración 
Agropecuaria. 
Para el ingreso al segundo ciclo se requiere acreditar el título de Tecnologo, 
demostrar haber laborado en el campo de su especialidad y cumplir con los 
requisitos que establece la universidad. 
Este segundo ciclo conduce al título de Administrador de Empresas 
Agropecuarias. 
El Administrador de Empresas Agropecuarias es un profesional universitario con 
sólida formación social, humanística, científica y profesional específica, hábil en el 
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campo de la planificación, organización, dirección, coordinación y control de los 
recursos empresariales para el logro de los objetivos. Posee actitudes favorables 
al cambio, a servir a la sociedad y asumir responsabilidad en el proceso de 
desarrollo económico social y agropecuario, tanto a nivel regional como nacional. 
En el año de 1.979 un grupo de Tecnologos en Administración Agio pecuaria 
sientan las bases para la creación de la Asociación Colombiana de 
Administradores Agropecuarios. 
En 1.980, se consigue sacar la Personería Jurídica de la Asociación, la cual 
continua funcionando con éxito hasta mediados del año 1.988. Entre los primeros 
de ésta se puede mencionar los siguientes tecnologos : Bertha Alvear, Saúl 
López, Carlos Monery, Doris Echeverría, David Numa Florian. Actualmente esta 
Asociación no está funcionado. 
En el año 1.988 el Instituto Colombiana para el Fomento de la Educación Superior 
ICFES, luego de llenar los requisitos exigidos, entregó la licencia para desarrollar 
el segundo ciclo a la Facultad de Administración de Empresas Agro pecuaras. 
Ese mismo año, mediante ordenanza No. 007 de Diciembre 7 de 1.988, se cambió 
el nombre de la Institución ( Tecnológica del Magdalena) por el de Universidad 
del Magdalena, nombre que lleva hasta la fecha. 
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En Noviembre del año 1.991, tomando como fundamento las estructuras y 
tendencias y tendencias futuras del entorno macro y micro-regional se 
reestructuró el diseño curricular del Programa de Administración de Empresas 
Agropecuarias. 
En el año 1.992, entró en vigencia la ley 30, por medio de la cual se organiza el 
servicio público de la educación superior, esta ley entre otros aspectos reconoció 
a las universidades el derecho de crear, organizar y desarrollar sus programas 
académicos. En cuanto a lo anterior y atendiendo las necesidades de la región, la 
facultad de administración de Empresas Agropecuarias diversificó su campo de 
acción y pasó a ser el programa de Administración de Empresas con tres énfasis 
diferentes: Administración Agropecuaria, Administración Financiera y Sistema y 
Administración Turística. Este programa inició labores en el segundo semestre 
académicos de 1.993. 
El Gobierno Nacional reglamenta el ejercicio de la profesión de Administradores 
de Empresas Agropecuarias, a través de la Ley No. 398 del 11 de Agosto de 
1.997. En su artículo Noveno dice a la letra: "los Administradores de Empresas 
Agropecuarias, Administradoras Agrícolas o Administradores Agropecuarios 
podrán agruparse y conformar el Colegio Nacional de la profesión, el cual se dará 
su propia reglamentación y expedirá las correspondientes Tarjetas Profesionales". 
2. DISEÑO METODOLOGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACION 
El trabajo que se llevó a cabo es de tipo investigativo - descriptivo, el método 
utilizado fue el deductivo. 
2.1 SELECCIÓN Y MEDICION DE LAS VARIABLES DE ANA LISIS 
Las variables que se tuvieron en cuenta y se analizaron en la presente 
investigación son los siguientes: 
2.1.1 Variable Dependiente. La apertura del Colegio Nacional de 
Administradores de Empresas Agropecuarias en el Distrito Turístico Cultural e 
Histórico de Santa Marta. 
2.1.2 Variables Independientes. 
La incidencia que tendrá la generación de empleo en el desarrollo social del 
profesional. 
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Hacer que se presten los servicios necesarios al profesional perteneciente al 
colegio. 
Conocer las razones por lo cual éste profesional prefiere a Santa Marta para la 
apertura del colegio en mención. 
2.2 DETERMINACION DEL UNIVERSO GEOGRAFICO Y TEMPÓRAL DEL 
ESTUDIO 
2.2.1 Limitación Geográfica. El presente trabajo se realizó en el Distrito, 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, Departamento del Magdalena, 
situado al Norte de la República de Colombia Suramérica. 
El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta se encuentra dentro de las 
siguientes coordenadas: 74° 13' 15" longitud Oeste con respecto al meridiano de 
Greenwich y 110 
 12' 12" latitud Norte con respecto al Ecuador. Su altura es de 
seis ( 6 ) metros sobre el nivel del mar, temperatura media 27°C. La precipitación 
anual es de 573 m.m. La humedad relativa del 70 al 80%, Clima B.S.W.H. Clima 
de estepa muy caliente. 
El objeto de estudio tiene corno límites: Al Norte, el Mar Caribe ,• al Sur con el 
Municipio de Ciénaga; al Oriente las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa 
Marta; al Oeste, con el Mar Caribe. 
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2.2.2 Delimitación Temporal. El presente trabajo de investigación se desarrolló 
entre los meses de octubre ( de 1999) a abril del presente año. 
2.3 FORMAS DE OBSERVAR LA POBLACION 
La investigación se llevó a cabo a través de la observación directa y con base en 
las entrevistas que se realizaron con todos los profesionales graduados en el 
programa de Administración de Empresas Agropecuarias en la Universidad del 
Magdalena, residente en el Distrito de Santa Marta, como también con las charlas 
con docentes y especialistas en el tema objeto de estudio. 
2.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA RECOLECCION DE 
LA INFORMACION 
La técnica que se utilizó para la recolección de la información, fue la entrevista, 
la observación directa y el instrumento fue una encuesta elaborada para tal fin. 
(Ver anexo 1.). 
2.4.1 Recolección de la Información. La investigación no sólo se limitó a la 
recolección de datos, a la interpretación de éstos, sino que también apuntó hacia 
el análisis e identificación de soluciones a problemas que se detectaron. 
• 
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2.4.2 Información Primaria. Es aquella que se obtuvo en forma directa, 
observando el fenómeno e indagando a las personas acerca de su opinión sobre 
la situación objeto de estudio. 
En el caso de la creación del Colegio Nacional de Administradores de Empresas 
Agropecuarias en el Distrito de Santa Marta, se obtuvo mediante la entrevista a los 
profesionales en mención, la cual quedó plasmada en la encuesta. 
2.4.3 Información Secundaria. Se consultaron libros especializados en el área 
de estudio, de otras investigaciones realizadas, como tesis de grado, revistas y 
apuntes que sirvieron al desarrollo del trabajo. 
2.4.4 Técnicas y procedimientos de análisis. Para que la información 
garantizará resultados confiables se hizo necesario valerse de las técnicas y 
procedimientos más simples, como fueron los datos obtenidos en las entrevistas y 
charlas realizadas con los profesionales del programa, y otras personas 
relacionados con el tema objeto de estudio 
3. RESULTADOS Y DISCUSION 
3.1 1NTERES EN CREAR EL COLEGIO 
El interés mostrado por los egresados de Administración en conformar el colegio 
que se precisa fundar fue de un 100%, lo cual refleja la voluntad y necesidad de 
cada uno de ellos en constituir el colegio en mención. Así mismo se pudo 
establecer que todos los encuestados desean participar en la creación del mismo. 
3.2 OPINION SOBRE LA CREACION DEL COLEGIO 
El cuadro 1 muestra que el 2.0% de la población encuestada tiene un concepto 
regular acerca de la fundación del colegio, el 36.3% indica que la idea es buena y 
un 27.2% opina que es una excelente idea, el 13.6% tiene un concepto que la 
creación del colegio es beneficiosa y un 20.9% restante opina que es importante 
(Ver Figura 1.). 
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Cuadro 1. Opinión sobre la creación del colegio. 
Opinión No. Encuestado % 
Regular 2 2.0 
Buena 40 36.3 
Excelente 30 27.2 
Beneficiosa 15 13.6 
Importante 23 20.9 
TOTAL 110 100 
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Figura 1. Opinión sobre la creación del Colegio 
Asesori 
5.45% 
3.3 SERVICIOS DESEADOS POR LOS ENCUESTADOS 
El 90.0% de los encuestados desearía que el colegio le ofreciera la Tarjeta 
Profesional; 5.4% prefiere que el colegio le preste servicios de asesorías y el 
restante 3.6% desearía que el colegio le preste servicio de capacitación 
profesional. ( Ver cuadro 2y Figura 2). 
Cuadro 2. Servicios deseados por los encuestados 
SERVICIOS No. ENCUESTADOS oh  
Expedir Tarjeta Profesional 100 90.9 
Asesorías 6 5.45 
Capacitación 4 3.6 
TOTAL 110 100 
Capacitación 
3 DO % 
Expedir Tarjeta 
Profesional 
90.9 % 
Figura 2. Servicios deseados por los encuestados 
3.4 NECESIDAD DE ASOCIACION 
Las Asociaciones de profesionales se organizan para prestar servicios a sus 
asociados y por ende ellos son los que deben levantarla y constituir su fuente de 
capital. Si los profesionales en administración de empresas agropecuarias 
necesitan unirse para obtener beneficios propios, no es posible esperar que nadie 
ajeno al grupo provea el capital. Los asociados son los dueños y como tal 
deberán buscar los aportes que se necesitan para comenzar el colegio de 
administradores. 
3.5 PASOS PARA LA CREACION DEL COLEGIO 
Constitución de un comité organizador. Se realizará una reunión con el grupo de 
profesionales interesados en la creación del Colegio Nacional de Administradores 
de Empresas Agropecuarias, con el objetivo de establecer un comité organizador 
integrado por las personas nombradas en dicha reunión y serán un presidente, un 
secretario y un tesorero cada uno con sus respectivos suplentes los cuales 
tendrán a cargo entre otras las siguientes funciones: 
D Realizar un estudio socioeconómico. Aquí se encontrarán los datos referente al 
aspecto social y al económico del grupo interesado en la creación del colegio; 
este estudio se hace con el objeto de mostrar la viabilidad económica del 
colegio. 
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0 Elaboración del proyecto de estatutos. Los estatutos son el conjunto de 
normas de mayor jerarquía al interior de cualquiera asociación, expedida 
exclusivamente por la Asamblea General. los estatutos deberán contener: 
Razón social, domicilio y ámbito territorial de operaciones. 
Objeto de acuerdo y enumeración de sus actividades. 
Derecho y deberes de los asociados, condiciones para su admisión, retiro y 
exclusión por parte del órgano competente para su decisión. 
Regímenes de sanciones, causales y procedimientos. 
Régimen de organización interna, constitución, procedimientos y funciones de 
los órganos de administración y control, condiciones, incompatibilidad y formas 
de elección y renovación de sus miembros. 
Representación legal, funciones y responsabilidades. 
0 Recaudación de los recursos económicos. Los aportes y demás diversos 
deberán ser recolectados por el comité organizador y consignarlos en una 
cuenta en el Banco escogido. 
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O Realización de la Asamblea de constitución. La constitución de toda asociación 
se hará en Asamblea de constitución. El acta de asamblea de constitución será 
firmada por los socios fundadores con sus respectivos documentos de 
identificación legal. El número mínimo de fundadores serán 25 personas. En 
esta asamblea se aprobará el cuerpo estatutario. 
O Reconocimiento de la Personería Jurídica. El reconocimiento de la Personería 
Jurídica será tramitado por el Representante Legal. Para tal efecto se hará en 
base a los siguientes requisitos. 
Solicitud escrita de reconocimiento de Personería Jurídica. 
Acta de Asamblea de Constitución. ( Ver anexo B.). 
Texto completo de los estatutos. ( Ver anexo D.). 
 
Acreditar título profesional por parte de los fundadores. 
3.6 REGIMEN ECONOMICO DEL COLEGIO 
3.6.1 Patrimonio. El patrimonio del colegio estará representado en equipos de 
oficinas y dinero recogido por la expedición de la Tarjeta Profesional y de las 
resoluciones, certificaciones que solicite el profesional. 
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3.7 REGIMEN ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO 
Las funciones generales de la administración son la planeación, organización, 
dirección, coordinador y control. En la ejecución del trabajo administrativo de una 
rama técnica, todo funcionario ejecutivo tiene que prestar atención a los objetivos 
y medios circundantes en el trabajo. 
La administración del colegio estará a cargo de un organismo de dirección y un 
organismo de control. 
3.8 CONDICIONES QUE SE DAN PARA LA CREACION DEL COLEGIO 
3.8.1 Aspecto Legal. Un factor determinante para la creación del colegio de 
Administradores de Empresas Agropecuarias, es la expedición de la Ley 398 de 
1997. 
Esta ley la cual reglamenta el ejercicio de la profesión de Administradores de 
Empresas Agropecuarios, Administradores Agrícolas o Administradores 
Agropecuarios. 
En su artículo 2' dice "A partir de la vigencia de la presente Ley, sólo podrán 
obtener la matricula profesional para ejercer la profesión de Administrador de 
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Empresas Agropecuarias, Administradores Agrícolas o Administradores 
Agropecuarios en el territorio de la república quienes: 
Hayan obtenido u obtenga, antes o después de la promulgación de esta Ley, el 
título profesional de Administradores de Empresas Agropecuarias, 
Administradores Agrícolas o Administradores Agropecuarios de instituciones de 
educación Superior oficialmente reconocidos, cuyos pensum educativos y base 
académica estén aprobados por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior ICFES. 
Quienes hayan obtenido u obtenga el título profesional de Administrador de 
Empresas Agropecuarias, Administrador Agrícola o Administrador Agropecuario 
en el extranjero para la validez del título profesional se regirá para este efecto 
por el Decreto Ley 2150 de 1995. 
PAR.- Una vez cumplidos los requisitos de los literales a y b del presente artículo, 
los profesionales de que trate el artículo 10 
 de la presente Ley deberán inscribirse 
ante al Ministerio de Agricultura. 
Otro artículo que resiste importancia es el 90 
 - Los Administradores de Empresas 
Agropecuarias, Administradores Agrícolas o Administradores Agropecuarios 
podrán agruparse y conformar el colegio nacional de la profesión ; el cual se dará 
su propia reglamentación y expedirá las correspondientes Tarjetas Profesionales. 
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3.8.2 Aspecto Social. El Colegio Nacional de Administradores de Empresas 
Agropecuarias estará conformado por todas aquellas personas que sean 
profesionales en la Administración de Empresas Agropecuarias. 
Teniendo en cuenta el esfuerzo de Administrador de Empresas Agropecuarias en 
buscar la dignidad de la profesión y mejorar las condiciones éticas y jurídicas del 
ejercicio profesional; dando al asociado una garantía social. 
3.8.3 Aspecto Económico. El capital del Colegio será aportado por todos los 
asociados mediante la adquisición de la Tarjeta Profesional, las certificaciones que 
sean solicitados por el profesional y eventos que realice el colegio: 
Los aspectos anteriores muestras ante todo la viabilidad económica del proyecto y 
en segunda instancia se justifica el mismo al haber la necesidad de contar con una 
organización que trabajará para el beneficio del asociado en general. 
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4. CONCLUSIONES 
De los resultados obtenidos se concluye que: 
El 100% de los Administradores de Empresas Agropecuarias encuestados 
están de acuerdo en conformar el Colegio Nacional de Profesionales. 
El 36.3% tiene una buena opinión acerca de creare! Colegio, el 27.2% cree que 
es una excelente idea, el 13,6% piensa que va a traer beneficio cultural y 
económico al profesional Administrador de Empresas Agropecuarias, mientras 
que el 2% tiene un concepto regular. 
4$ El 90.9% piensa que el mejor servicio que el colegio pueda prestar es el de 
expedir la Tarjeta Profesional, un número menor opina que el colegio debe 
brindar asesoría y capacitación a sus afiliados. 
4* El Comité Organizador del Colegio Nacional de Administradores de Empresas 
Agropecuarias, no cuenta con los recursos económicos que necesitan para la 
creación, sin embargo, se ha solicitado colaboración a Entidades Oficiales y 
Privadas que están dispuestas a apoyar el proyecto mencionado. 
5. RECOMENDACIONES 
No se debe terminar esta importante investigación, sin mencionar una serie de 
recomendaciones específicas para la creación del Colegio de Administradores de 
Empresas Agropecuarias, cuyo propósito es el de impulsar al profesional al logro 
de sus objetivos. 
e Apoyar al Comité Pro-creación del Colegio de Administradores de Empresas 
Agropecuarias; de manera que se pueda llevar a cabo la fundación de éste en 
el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta. 
Buscar alternativas para la consecución del dinero requerido para la marcha del 
colegio en mención. 
e Tener en cuenta los servicios que puede prestar el colegio al profesional en 
Administración de Empresas Agropecuarias en la consecución de empleo que 
beneficiarían el aspecto social y económico del afiliado. 
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Anexo A. 
Encuestas para profesionales de Administración de Empresas 
Agropecuarias 
CREACION DEL COLEGIO NACIONAL DE ADMINISTRADORES DE 
EMPRESAS AGROPECUARIAS 
I. IDENTIFICACION 
MUNICIPIO: 
NOMBRE : 
DIRECCION : 
Tel. 
EGRESADO EN EL AÑO: 
GRADUADO 
ACTIVIDAD DESEMPEÑADA.. 
¿ Esta usted de acuerdo que se cree el Colegio Nacional de Administradores 
de Empresas Agropecuarias en el D. T. C. H. de Santa Marta ? 
SI NO 
¿ Cree usted que es importante la creación del Colegio Nacional de 
Administradores de Empresas Agropecuarios en la ciudad de Santa Marta ? 
SI NO 
Estaría usted dispuesto a pertenecer al Colegio en mención 
SI NO 
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Qué beneficio cree usted le traerá el Colegio en mención como profesional 
Estaría usted dispuesto a adquirir su Tarjeta Profesional en e/ Colegio antes 
mencionado. 
SI 
 NO 
Estaría usted dispuesto ayuda al Colegio Nacional de Administradores de 
Empresas Agropecuarias, en los aspectos social y económico. 
SI 
 NO 
 
POR QUE 
¿ Qué servicio desearía usted que le prestará el Colegio Nacional de 
Administradores de Empresas Agropecuarias? 
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Anexo B. Modelo de Acta de Constitución de la Asociación a reactivar 
En Santa Marta, a los veintiún día del mes de Septiembre de Mil Novecientos 
Setenta y Nueve ( 1979 ), siendo las 6 :30 P. M. se reunieron en las oficinas del 
INCORA, del edificio ubicado entre las Calles 22 y 23 de la Carrera 5a de esta 
ciudad, los Doctores de profesión Administradores Agropecuarios, DAVID NUMA, 
DORIS ECHE VERRIA, JORGE DE LA HOZ, FABIO RIASCOS, ALEJANDRO 
BERMUDEZ, MIGUEL BARROS, NANCY ALARCON, JUAN MONNERI, JOSE 
HERRERA, JAIME CORVACHO, CARLOS CARROL, SAUL LOPEZ, BERTHA 
ALVEAR, PETRY CONTRERAS, ALBERTO DAZA, ROSALBA PA TIÑO, ERASMO 
MARTINEZ, MOISES LOPEZ Y OMA IRA LOPEZ, con el objeto de fundar la 
Asociación Colombiana de Administradores de Empresas Agropecuarias. 
Acto seguido se procedió a someter a los fundadores para su estudio y 
consideración los Estatutos para la Asociación. Una vez discutidos fueron 
aprobados por unanimidad, los cuales aunque aparecen en un cuerpo aparte 
forman parte integrante de esta Acta. 
Los socios fundadores procedieron a nombrar la Junta Directiva, de la Asociación 
la cual quedó integrada así: 
Presidente: BERTHA ALVEAR F. 
Vice - Presidente: SAUL LOPEZ P. 
Secretario: CARLOS MONNERI B. 
Tesorero. DORIS ECHEVERRIA C. 
Vocales: JOSE HERRARA, ERASMO MAR TINEZ Y JUAN MONNERI. 
Los socios fundadores encomendaron a la Junta Directiva ( Provisional ), el 
conseguir la Personería Jurídica de la Asociación. 
Siendo las 8 :35 P. M. se da por terminada la reunión, acordando el Comité 
convocar a la Asamblea de socios para el día 4 de Octubre de 1979. 
En fe de lo expuesto se firma la presente Acta. 
BERTHA ALVEAR F. CARLOS MONNERI B. 
Presidente Secretario 
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Anexo C. Reglamento de la Profesión de Administrador Agrícola y Agropecuario. 
ADMINISTRADORES DE EMPRESAS AGROPECUARAS 
Reglamentado el ejercicio de su profesión 
LEY NUMERO 398 DE 1997 ( Agosto 11) 
"Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de administradores de 
empresas agropecuarias, administradores agrícolas o administradores 
agropecuarios y se dictan otras disposiciones". 
El Congreso de la República de Colombia 
DECRETA: 
Art. 1°.- Para fines de la presente ley, la administración de empresas 
agropecuarios, administración agrícola o administración agropecuaria es una 
carrera profesional a nivel universitario que está basada en una formación 
científica, técnica y humanística de conformidad con los requisitos exigidos 
especialmente para esta por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior, lcfes. 
Art. 2°.- A partir de la vigencia de la presente ley, sólo podrán obtener la matrícula 
profesional para ejercer la profesión de administrador de empresas agropecuarias, 
administrador agrícola o administrador agropecuario en el territorio de la república 
quienes: 
a) Hayan obtenido u obtengan, antes o después de la promulgación de esta ley, el 
título profesional de Administradores de empresas agropecuarias, 
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administradores agrícolas o administradores agropecuarios de Instituciones de 
educación superior oficialmente reconocidas, cuyos pénsum educativos y base 
académica estén aprobados por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior, lcfes. 
b) Quienes hayan obtenido u obtengan el título profesional de administrador de 
empresas agropecuarias, administrador agrícola o administrador agropecuario 
en el extranjero para la validez del título profesional se regirá para este efecto 
por el Decreto Ley 2150 de 1995 ( 1 ) 
PARAGRAFO .- Una vez cumplidos los requisitos de los literales a y b del 
presente artículo, los profesionales de que trata el artículo 10 
 de la presente ley 
deberán inscribirse ante el Ministerio de Agricultura. 
ART. 3°.- No serán validos para el ejercicio de la profesión de administrador de 
empresas agropecuarias, administrador agrícola o administrador agropecuario los 
títulos o diplomas expedidos por correspondencia ni los meramente honoríficos. 
PARAGRAFO.- Los tecnologos en administración agropecuaria, administración 
agrícola o administración agropecuaria de colegios superiores y universidades 
públicas o privadas no podrán solicitar tarjeta profesional como administradores de 
empresas agropecuarias, administrador agrícola o administrador agropecuario. 
ART. 4. Para todos los efectos legales se entiende por ejercicio de la profesión 
de administrador de empresas agropecuarias, administrador agrícola o 
administración agropecuaria, la aplicación de conocimiento técnicos y científicos 
en las siguientes actividades: 
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Administrar los procesos de producción, aprovechamiento, transformación y 
comercialización de los bienes y servicios generados por las actividades de 
empresas agrícolas, pecuarias, agroindustriales, silvícolas y piscícolas; 
Asesorar y colaborar en la formación y capacitación de productores 
agropecuarios, funcionarios del estado y nuevos profesionales del sector 
agropecuario; 
Elaborar, ejecutar y analizar los proyectos financieros, con el fin de tramitar los 
créditos necesarios ofrecidos por la banca pública y privada en especial sobre 
las diferentes líneas de crédito de fomento agropecuario y agroindustrial. 
Diseñar, proponer e implantar estrategias en el manejo adecuado de las 
funciones de mercadeo de los diferentes bienes y servicios ofrecidos por las 
empresas agrícolas, pecuarias y agroindustriales con el propósito de alcanzar la 
mayor eficacia, rentabilidad y eficiencia en su gestión; 
Organizar y planificar la producción y comercialización de los productos 
agrícolas y pecuarios buscando la debida optimización de los recursos tierra, 
trabajo y capital y la rentabilidad de las inversiones; 
t) Orientar y dirigir actividades agropecuarias, en las diferentes unidades de 
explotación; 
Planificar y tomar decisiones relacionadas con la explotación agropecuaria; de 
acuerdo con las condiciones económicas del interesado ; 
Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar proyectos agrícolas, pecuarios y 
agroindustriales; 
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Seleccionar y administrar el recurso humano en unidades de explotación 
agrícola y pecuaria; 
Investigar sobre el terreno las principales dificultades que se presentan en 
materia técnica y administre y sugiera alternativas de desarrollo; 
Crear, administrar y promover empresas de economía solidaria, asociaciones y 
empresas comunitarias. 
I) Realizar proyecciones financieras y racionalizar el manejo de los recursos 
monetarios invertidos en la explotación agrícola y pecuaria, buscando mayor 
rentabilidad ,• 
Fomentar la organización de los pequeños productores del campo para 
obtener una mejor planeación y administración de la economía campesina; 
Adelantar actividades investigativas de asesorías y consultoría en empresas 
agropecuarias y agroindustriales, y 
ñ) Elaborar diagnósticos relacionados con la potencialidad y limitación de los 
recursos naturales, con base en las estrategias de uso y desarrollo eficiente de 
los recursos y tecnologías que garanticen procesos autosostenidos de 
producción, asegurando la conservación del ecosistema en el marco de las 
políticas ambientales por el Ministerio de Medio Ambiente y las corporaciones 
autónomas regionales. 
ART. 50
.- Los campos de ejercicio profesional, definidos en el artículo cuarto de 
esta ley se entienden como propios de la administración de empresas 
agropecuarias, administración agrícola o administración agropecuaria sin perjuicio 
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de que profesiones, legítimamente establecidas, desarrollen acciones en estas 
áreas. 
ART. 6°
.- Para obtener la matrícula profesional de administrador de empresas 
agropecuarias, administrador agrícola o administrador agropecuario se deben 
llenar los siguientes requisitos. 
Ser nacional colombiano en ejercicio de los derechos ciudadanos o extranjeros 
domiciliados en el país con no menos de tres ( 3 ) años de anterioridad a la 
respectiva solicitud de matrícula o que en su defecto haya homologado el título 
de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo de la presente ley, y 
Acreditar el título profesional de administrador de empresas agropecuarias, 
administrador agrícola o administrador agropecuario, obtenido en una 
institución de educación superior reconocida y autorizada por el estado para 
otorgarlo o con cualquiera otra de las alternativas consagradas en el artículo 
segundo de esta ley. 
ART. 7°.- Para desempeñar el cargo de administrador de empresas 
agropecuarias, administrador agrícola o administrador agropecuario, las entidades 
públicas o privadas deberán exigir al interesado la presentación de la tarjeta 
profesional. 
ART. 8°
.- A quien ejerza ilegalmente la profesión de administradores de empresas 
agropecuarias, administrador agrícola o administrador agropecuario se le 
impondrán las sanciones que las leyes establezcan para el ejercicio ilegal de las 
profesiones. 
ART. 9°
.- Los administradores de empresas agropecuarios, administradores 
agrícolas o administradores agropecuarios podrán agruparse y conformar el 
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colegio nacional de la profesión, el cual se dará su propia reglamentación y 
expedirá las correspondientes tarjetas profesionales. 
ART. 100
.- Los administradores de empresas agropecuarias, administradores 
agrícolas o administradores agropecuarios legalmente matriculados deberán ser 
sujetos de crédito por parte del Fondo de Financiación del Sector Agropecuario 
Fina gro, siempre que se encuentren dentro de las circunstancia que contemplan 
las leyes 16 de 1990 ( 2 ) y 101 de 1993 ( 3 ) y con el cumplimiento de lo por ella 
prevista y podrán elaborar, evaluar y tramitar proyectos agrícolas, pecuarios y 
agroindustriales ante dicho fondo o ante las entidades bancarias públicas o 
privadas. 
ART. 110
.- Deróguense todas las disposiciones contrarias a la presente ley, la 
cual rige a partir de su sanción y promulgación. 
Publíquese y ejecútase. 
Dada en Santafé de Bogotá, D. C., a 11 de agosto de 1997. 
;dtad 
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Anexo D. Modelo de Estatutos de la Asociación a Reactivar. 
ESTATUTO DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE ADMINISTRA 
AGROPECUARIOS 
CAPITULO I 
NOMBRE DE LA ASOCIACION 
ARTICULO lo.- Con el nombre de "Asociación Colombiana de Administradores 
Agropecuarios", establecerse una organización de Profesionales la cual funcionará 
de acuerdo con la Constitución Nacional, El Código Sustantivo del Trabajo y las 
demás normas vigentes sobre la materia; la Asociación estará formada por 
Profesionales Titulados y egresados de la Universidad. 
CAPITULO ll 
ARTICULO 2o.- El domicilio principal de la Asociación Colombiana de 
Administradores Agropecuarios será la ciudad de Santa Marta. 
ARTICULO 3o.- Las Asociaciones que en el futuro puedan suscistir será la ciudad 
donde se crea o funcione. 
ARTICULO 4o. La de la Junta Directiva Nacional será la ciudad de Santa Marta y 
además estará sujeto a los intereses de la Asociación para el cambio de domicilio. 
ARTICULO 5o.- Las residencias de las Juntas Directivas Seccionales en caso de 
crearse será la ciudad donde funcione. 
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CAPITULO III 
ARTICULO 6o.- Los Organos Directivos de la Asociación son la Asamblea de 
Delegados, la Junta Directiva, las Asambleas Seccione/es, Juntas Directivas 
Secciona/es. 
ARTICULO 7o.- La Asamblea General podrá crear en aquellas ciudades o 
regiones, Comités o Seccione/es cuando su número sea igual o superior a 25. 
CAPITULO IV 
OBJETOS Y FINES DE LA ASOCIACION 
ARTICULO 80.- Son fines de la Asociación: 
Estudiar la política agrícola y ganadera del país y proponer soluciones en las 
cuales tenga que intervenir el administrador como persona que pueda regular la 
actividad a través de su empleo, entendiéndose que tiene que velar por la 
seguridad del empleo procurando con esto su defensa y mejoramiento. 
Procurar e/ acercamiento entre el Profesional y Agricultor o Ganadero o 
empleado como práctica de justicia y mutuo respeto. 
Además colaborar en el perfeccionamiento de los métodos y el incremento de la 
Economía Nacional. 
Asesorar a todos los afiliados en la defensa de los Derechos en los Contratos 
establecidos y en ciertos casos representarlos ante las autoridades 
administrativas u organismos de intereses económicos y en caso de conflicto 
tratar de resolverlos mediante arreglo directo procurando la conciliación. 
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Promover la Educación Técnica a sus afiliados. 
Prestar socorro a sus afiliados en caso de enfermedad o calamidad doméstica. 
Fomentar la Creación de Cajas de Ahorros, Cooperativas, Préstamos y auxilios 
mortuorios - 
 además promover la actividad deportiva en todas sus 
manifestaciones. 
Adquirir títulos y poseer bienes muebles o inmuebles que requieran para su 
ejercicio y actividades. 
ARTICULO 9o.- En determinados casos presentar pliegos de peticiones. 
ARTICULO 10.- Impulsar a través o ante las autoridades o entidades oficiales el 
reconocimiento legal de esta profesión para que de esta manera pueda impulsar 
el desarrollo agrícola y ganadero. 
ARTICULO 11.- Impulsar a través de la Asociación el desarrollo integral del 
afiliado y el desarrollo de la profesión o a través de los centros e instituciones de 
Educación Superior. 
CAPITULO V 
CONDICIONES Y ADMISIONES 
ARTICULO 12.- Para ser miembro de la Asociación se requiere: 
Ser Administrador de Empresas Agropecuario Titulado. 
Pagar las cuotas establecidas en este Estatuto. 
No pertenecer a otra Asociación de la misma clase o actividad. 
Comprobar que no padece de enfermedad contagiosa. 
Observar buena conducta en público y privado. 
No ser toxicómano ni ebrio consetuidinario. 
CAPITULO VI 
CAUSAS DE LA PERDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIOS 
ARTICULO 13.- La calidad de Socios se pierde por: 
Retiro voluntario. 
Exclusión. 
Retiro forzoso. 
Fallecimiento. 
ARTICULO 14.- No se podrá conceder el retiro del socio cuando éste cause la 
desintegración de las Asociaciones o cuando tenga pendiente deudas con las 
mismas. 
ARTICULO 15.- La Asociación excluirá a sus socios mediante asamblea general 
de afiliados por los siguientes hechos: 
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Por infracción grave a la disciplina social que puedan desviar los objetivos de la 
asociación. 
Por ejercer dentro de la asociación actividad política o religiosa o racial, que 
vayan a quebrantar la unidad de la asociación. 
Oír actividades desleales hacia la asociación. 
Por servicios de la asociación en beneficios de terceros. 
Por falsedad en documentos que requiera la asociación. 
Y todas aquellas no transcritas en el presente estatuto que vaya en menoscabo 
de la organización y la unidad. 
CAPITULO VII 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS 
ARTICULO 16.- Los socios además de los derechos consagrados en el presente 
estatuto en las disposiciones legales los siguientes derechos fundamentales. 
a) Elegir y ser elegido. 
Gozar de todos los beneficios de que disponga la asociación. 
Fiscalizar las gestiones económicas. 
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ARTICULO 17.- Los socios tendrán además de los derechos consagrados en las 
disposiciones legales y las normas concordantes. Los siguientes: 
Comportarse con espíritu de trabajo y cooperación. 
Abstenerse de cometer actos que vayan en contra con el presente estatuto. 
Cumplir fielmente los compromisos adquiridos con la Asociación. 
Aceptar y cumplir las determinaciones de la Asamblea y la Junta Directiva 
Nacional o Seccional. 
ARTICULO 18.- El socio que por alguna circunstancia haya sido retirado y desee 
afiliarse nuevamente debe acreditar sus requisitos pasado 6 meses de retiro y 
previo estudio de la Junta Directiva y aprobado en Asamblea General 
CAPITULO VIII 
DE LAS ASAMBLEAS NACIONALES DE DELEGATARIOS 
ARTICULO 19.- La Asamblea Nacional de Delegatarios, será la máxima autoridad 
de la Asociación. Sus acuerdos y disposiciones serán obligatorios para todos los 
socios siempre y cuando se hayan adaptados a las normas legales y estatutarias. 
ARTICULO 20.- Las Asambleas serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias 
serán cada dos ( 2 ) años y las extraordinarias cuando a juicio de la Junta 
• 
Directiva Nacional si lo considere conveniente o por solicitud de mayoría. 
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ARTICULO 21.- La convocatoria a reuniones o Asambleas Extraordinarias se 
establecerán con anticipación a 20 días con fijación de fecha, día, hora y objetivos 
determinados. Lo mismo que para las reuniones ordinarias. 
ARTICULO 22.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior y por mayoría de 
/a mitad más uno ocuparse de otros temas. 
CAPITULO IX 
DE LA PRESENTACION DE PLANCHAS. 
ARTICULO 23.- Cuando a la mesa Directiva se presentare una lista o plancha 
respaldada por la mayoría ésta la Elegida y contendrá 10 miembros. 
ARTICULO 24.- Cuando se presentare 2 o más planchas se enumerará por 
orden de llegada y en la votación se aplicará el cuociente electoral. 
CAPITULO X 
DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 
ARTICULO 25.- Los miembros de la Junta Directiva Nacional serán. 
Presidente. 
Vice - Presidente. 
Fiscal. 
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Secretario 
Tesorero. 
Secretario de Recreación. 
Secretario de Asuntos Sociales y de Bienestar. 
Secretario de Organización. 
0 Secretario de Educación y Desarrollo. 
ARTICULO 26.- Los miembros de Junta Directiva Seccional será de conformidad 
en el artículo anterior. 
ARTICULO 27.- Podrán establecerse también comités, con un Coordinador y un 
Secretario de actas. 
CAPITULO XI 
FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA. 
ARTICULO 28.- Presidente. 
Vigilar el fiel cumplimiento de los estatutos y reglamentos y hacer que se 
cumplan todas las decisiones tomadas en Asamblea. 
Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias de conformidad con los 
estatutos. 
Presidir todos los actos de la Asociación. 
Autorizar los egresos que demanda la organización. 
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ARTICULO 29.- Vice - Presidente. 
a) El Vice - Presidente tendrá las mismas funciones que el Presidente en caso de 
ausencia, renuncia o fallecimiento. 
ARTICULO 30.- Secretario. 
Fijar junto con el Presidente todos los documentos y correspondencia. 
Llevar los libros de actas de todas las secciones de la Asamblea y llevar 
además el libro de afiliado. 
ARTICULO 31.- Tesorero. 
Atender el movimiento de ingresos y egresos. 
Consignar en la cuenta corriente de la organización todos los fondos 
recaudados por cualquier índole y firmar con el Presidente todos los cheques 
de egresos. 
Elaborar los comprobantes de caja y pasar la relación al Fiscal. 
Elaborar balance general, estados de pérdidas y ganancias al Fiscal. 
Llevar al día los libros de Banco y Caja Menor. 
ARTICULO 32.- Fiscal. 
a) Visar las cuentas y los cheques de egresos. 
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Dar oportunamente a la Asamblea según los casos, las irregularidades en el 
desempeño, de sus funciones. 
Vigilar porque se llevarse adecuadamente la contabilidad y las actas de todas 
las reuniones y conservación de la correspondencia. 
Inspeccionar todos los bienes de la Asociación y las medidas de conservación 
de las mismas. 
Efectuar arqueos de los fondos de la asociación y que los libros estén al día. 
o Firmar todos los balances y cuentas que deben rendirse. 
DE LOS SECRETARIOS. 
ARTICULO 33.- a) Servir de apoyo a los principales y desempeñar las funciones 
inherentes al cargo. 
CAPITULO XII 
DE LA JUNTA DIRECTIVA SECCIONALES 
ARTICULO 34.- Los miembros de la Junta Directiva Seccionales cumplan las 
funciones consagradas en el capítulo anerior. 
CAPITULO XIII 
DE LA DISOLUCION 
ARTICULO 35.- La Asociación sólo se liquidará en los siguientes casos: 
Por resolución debidamente adoptada por la Asamblea General. 
Por haberse reducido el número de sus socios a menos de 25. 
Por los medios empleados para el acometimiento de sus objetivos son 
contratrarios a las leyes y a las buenas costumbres. 
CAPITULO XIV 
DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS 
ARTICULO 36.- De la Reforma de la Estatutos sólo podrá hacerse en Asamblea 
General mediante el voto favorable de las dos terceras partes ( 2/3 ) de los socios 
que constituyen el quorum reglamentario. 
ARTICULO 37.- Estos Estatutos fueron aprobados por la Asamblea de 
Fundadores en el Municipio de Santa Marta, Departamento del Magdalena a los 
cuatro (4) días del mes de Julio de mil novecientos ochenta ( 1.980 ). 
BERTHA ALVEAR F. CARLOS MONNERI B. 
Presidente Secretario 
